operette 3 felvonásban - írták West és Held - zenéjét szerzé Zeller by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
DEBRECZEN VAROS
C S O K O N A I S Z Í N H Á Z A
Folyó szám 201, Igazgató : Mezey Bélái, Telefon 545.
Debreczen, 1916. évi február hó 19-én, szombaton
mérsékelt helyárakkal
O perette 3 felvonásban. ír tá k  : Weszt és Held. Zenéjét szerzé: Zeller.
Személy"ele:
Mária, választó fejedelemnő — —  —
Í S f i &r 16 ! =  = =
Csörsz báró, udvar- és erdőmester — —
Szaniszló gróf, unokaöccse, testőrtiszt —
Ádám, tiroli m adarász — — —  —
Postás Milka - - - - - - -  Mezei Margit
Teleky Ilona 
H. Serfőzy Etel 
Egyed Lenke 
K assay Károly 
Darrigó Kornél 
Tihanyi Béla
Schneck biró —
Emerenczia, leánya 
Horgos
KeszegS  ^ községi tanácsosok 
Májas
Kemény Lajos 
Sziklai Valér 
Arday Árpád 
Kőszegi Károly 
Kolozsváry Albert 
Dormann Andor
Mari, korcsmárosné 
Ju tk a , csapos leány 
Vadász — — 
U dvari lakáj — 
Kasskó 
Lasskó
I .
II.
Rigó 
Sármány
testőr
— — — — — Sárközy Blanka
— — — — — Páyer Margit
— — — — — Láposi Gusztáv
— — — — — Dormann Andor
- — — — — — Várnai László
professzorok _  _  _  _  _  Szakác3 Arpád
— — — — — — Báthori
— — — — — — Demény
madarászok -  -  -  -  Csepregi Lajosmadarászok _  _  _  _  Lévay Pál
IMIérsélcelt lielyéralc:
Földszinti és első emeleti páholy 8 K  70 fill. Földszinti családi páholy 12 K 20 fill. Első emeleti 
családi páholy 10 K 70 fill. Másodemeleti páholy 6 K 70 fill. Támlásszék I rendű 2 K  16 fill. 
Támlásszék II. ren d ü l K  86 fill. Támlásszék III. rendű 1 K 56 fill. Erkély I-ső sor 1 K  06 fill. 
Erkély II . sor 96 fill. Álló-hely 64 fill. Diák-jegy 42 fill. K arzat első sor 54 fillér. Karzati-álló 42 fill. 
A jegyek után szám ított fillérek az Országos Színész-egyesület nyugdíjintézetét illetik.
LEGKÖZELEBB;
VAGY Ő, 
VAGY SENKI!
EYSLER legújabb operettéje.
Elöndás Rezdete este föl nyolc órakor.
Nappali pénztár : délelőtt 9— 12-ig és délután 3—5-ig. — Esti pénztár: 6 és fél órakor.
HOLNAP VASARMAP K É T  E L Ő A D Á S 1
Esti fél S  órakor m érsékelt helyárakkal:
A császárné.
Délután 3  órakor rendkívül m érsékelt
helyárakkal :
9 •H kisasszony jetje.
Vígjáték 3 felvonásban. Operette 3 felvonásban.
Debreczen sz. klr város könyvnyomda vállalata. 1916.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1916
